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Да ведама аўтараў!
За дакладнасць прыведзеных у артыкулах фактаў і цытат адказнасць 
нясуць аўтары. Рэдакцыя можа друкаваць матэрыялы ў парадку 
абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтараў. Наеуковыя 
артикулы прымаюцца да разгляду з рэкамендацыяй кафедры 
(аддзела) вучэбнай або навуковай установы. Рэцэнзаванне арганізоўвае 
рэдакцыя. Да разгляду прымаюцца рукапісы аб’ёмам не больш як 16 
старонак (кегель 14, праз 1,5 інтэрвала) у двух экземплярах (пажадана 
з дыскетай). Неабходна ў допісах паведамляцъ свае прозвішча, імя і імя 
па бацьку, кароткія звесткі пра сябе, пашпартныя даныя (абавязкова 
асабісты ну мар), адрас, тэлефон. Рукапісы не вяртаюцца. «Беларускігістарычны часопіс», 2013.
НЫЧ&СОПІС
М Е Т О Д Ы К А В О  П  Ы  Т
Вячаслаў ЛАЗІЦКІ
Арганізацыя вучэбнай дзейнасці па развіццю 
храналагічных уяўленняў і ведаў вучняў 
пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе
На уроках гісторыі ў  6 класе настаўнік прадаўжае фарміраваць навыкі работы з храналогіяй. 
Аўтар прапануе комплекс метадаў, прыёмаўі сродкаў ажыццяўлення эфектыўнай дзейнасці 
настаўніка і вучняў па авалоданню храналагічнымі ведамі і адпаведнымі спосабамі 
вучэбнай дзейнасці пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў  6 класе.
Пры вывучэнні гісторыі Беларусі для вучняў 
6 класаў вельмі важнае значэнне мае засваенне 
храналагічных ведаў і фарміраванне адпаведных 
спосабаў вучэбнай дзейнасці. Гэтыя веды ў сіс- 
тэме школьных гістарычных ведаў цесна спалуча- 
юцца з факталагічнымі і картаграфічнымі. Ком- 
плекснае вывучэнне дат, фактаў, іх лакалізадыя 
ў гістарычна-геаграфічнай прасторы садзейніча- 
юць фарміраванню ўмення не толькі сістэматыза- 
ваць гістарычныя факты, але і аб’ектыўна асэнсоў* 
ваць іх, аналізаваць гістарычнае мінулае. Веданне 
вучнямі храналогіі дазваляе зразумець сутнасць 
гістарычнага працэсу, сфарміраваць сваё ўласнае 
стаўленне да мінулага і сучаснасці. Гэтыя аспекты 
настаўнік абавязкова павінен улічваць пры мадэ- 
ляванні структуры вучэбнага занятку.
Характэрнай асаблівасцю развіцця хранала- 
гічных ведаў вучняў з’яўляецца тое, што менавіта
з 6 класа пачынаецца сістэматычнае вывучэнне 
гісторыі Беларусі як вучэбнага предмета, для яко- 
га характэрны цэласнасць, адносная паўната і ла- 
гічная завершанасць, калі працэс навучання ад- 
бываецца на падзейна-храналагічным узроўні1. 
Гэта стварае аптымальныя ўмовы для знаёмства 
вучняў з нацыянальным кампанентам школьных 
гістарычных ведаў, фарміруе ў школьыікаў устой- 
лівую сістэму ведаў аб гістарычным шляху, прой- 
дзеным беларускім народам.
Фарміраваць храналагічныя веды і ўменні 
ў шасцікласнікаў неабходна з улікам іх псіха- 
лагічнага развіцця. Настаўнік павінен улічваць 
той факт, што іх асабісты жыццёвы вопыт не су- 
адносіцца са шматвяковай гісторыяй чалавецт- 
ва, гісторыяй Айчыны. Таму вельмі важна фар- 
міраваць і развіваць храналагічныя уяўленні і 
веды вучняў з дапамогай яркай прэзентацыі га-
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лоўных характарыстык гістарычнага часу: лі- 
нейнасцъ, незваротнасцъ, адпаведная працягласць. 
Для гэтага настаўнікам часцей за ўсё выкары 
стоўваецца ўжо знаёмы для вучняў сродак наву- 
чання — "стужка часу".
Як паказвае педагагічная практыка, вучні 
прадуктыўна засвойваюць гістарычныя даты, 
калі яны маюць дачыненне да значных, цікавых
і яркіх падзей. Такі спосаб засваення гістарычна- 
га матэрыялу ў найбольшай ступені ўласцівы для 
вучняў б і 7 класаў, у якіх пераважае прадметна- 
вобразнае мысленне. Без дакладных і яскравых 
вобразаў настаўніку цяжка напоўніць патрэбным 
з местам фарміруемае ў шасцікласніка ўяўленне 
пра храналогію. Пад храналагічным уяўленнем 
мэтазгодна разумець пачуццёвыя еобразы па­
дзей, з’яў, якія звязаны з успрыманнем часу і за- 
хоўваюцца ў памяці без непасрэднага ўздзеяння 
на свядомасць чалавека.
Неабходна адзначыць, што ўжо пры вывучэн 
ні шасцікласнікамі гісторыі Беларусі далейшае 
фарміраванне храналагічных ведаў адбываецца 
на аснове атрыманых ведаў падчас вывучэння 
гісторыі Старажытнага свету ў 5 класе. У вуч- 
няў 6 класа ўжо павінны быць сфарміраваны апор- 
ныя паняцді, засвоены адзінкі летазлічэння: год, 
стагоддзе, эра, наша эра, да нашай эры. Падчас 
вывучэння ў 5 класе тэмы "Лік гадоў у гісторыі" 
школьнікі суадносілі ўжо панядці год — стагод­
дзе — тысячагоддзе. Таму паўтарыць вывучаны 
матэрыял можна на першым, уводным, уроку па 
гісторыі Беларусі ў 6 класе, выканаўшы хранала- 
гічныя задачы на стужцы часу.
За час вывучэння гісторыі Беларусі ў 6 класе 
вучням неабходна авалодадь спецыяльнымі спо- 
сабамі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, звязапы- 
мі з лакалізадыяй гістарычных падзей, з’яў, пра- 
цэсаў у часе і прасторы:
— называдь даты гістарычных падзей;
— вызначаць наслядоўнасць і працягласць гі- 
старычных падзей;
— ведаць перыядызацыю гісторыі Беларусі 
старажытных часоў і Сярэдневякоўя;
— суадносіць даты падзей гісторыі Беларусі 
са стагоддзем;
— вызначаць узаемасувязі гістарычных дат 
з гістарычнымі фактамі і гісторыка-геаграфіч- 
най прасторай;
— складаць храналагічныя веды і ўяўленні ў 
вызначаную сістэму гістарычных ведаў аб асноў- 
ных перыядах гістарычнага развіцця беларуска- 
га народа;
— выкарыстоўваць засвоеныя храналагічныя 
веды і сфарміраваныя храяалагічныя ўяўленні для 
пабудовы неабходных высноў і абагульненняў2.
Змест школьнага курса гісторыі ўключае ў ся- 
бе розныя па сваёй значнасці даты. Падчас выву­
чэння гісторыі Беларусі сярод гістарычных дат 
неабходна вылучаць апорныя, якія маюць дачы­
ненне да асноўных гістарычных фактаў і падзей. 
У вучэбным дапаможніку па гісторыі Беларусі 
для 6 класа апорныя даты ў тэксце пазначаны 
тлустым шрыфтам і прыведзены ўметадычнай 
частцы дапаможніка ''Асноўньія даты і падзеі"3. 
Такая структура дазваляе вучням арыентавацца ў 
вялікай колькасці гістарычных дат, настаўніку — 
акцэнтаваць увагу вучняў на найболыи значных 
датах, а структураваную форму вучэбнага храна- 
лагічнага матэрыялу можна выкарыстоўваць для 
сістэматызацыі і замацавання ведаў.
3 пункту гледжання педагагічнай навукі і ме­
тоды кі выкладання гісторыі алгарытм фарміра- 
вання ў вучняў 6 класа храналагічных уяўленняў 
і засваення храналагічных ведаў прадугледжвае:
— фарміраванне ў вучняў матывацыі для за­
сваення храналогіі ў сістэме школьных гістарыч- 
ных ведаў;
— фарміраванне першасных храналагічных 
уяўленняў як асновы ажыццяўлення працэсу за­
сваення гістарычнай храналогіі праз наглядна- 
вобразную прэзентацыю галоўных якасцей гі- 
старычнага часу і актуалізацыю атрыманых ве- 
даў па храналогіі і сфарміраваных храналагіч- 
ных уяўленняў;
— азнаямленне шасцікласнікаў з храналагіч- 
нымі ведамі па тых перыядах, якія будуць выву- 
чацца;
— уяуленне вучнямі факталагічнага зместу да­
ты, якую неабходна засвоіць (іншымі словамі ат- 
рыбутызацыя гістарычнага факта з месцам, дзе ён 
здзейсніўся і калі, або стварэнне ААД — арыенту- 
ючай асновы дзеянняў);
— арганізацыя работы вучняў з гістарычны- 
мі датамі, ажыццяўленне кантролю за ходам ра­
боты і яе вынікам;
— засваенне асобных гістарычных дат і фар- 
міраванне асабістых гістарычных уяўленняў, а за- 
тым іх сістэматызацыя;
— арганізацыя паступовага пераходу ад пакро- 
кавага кантролю да самакантролю, ад магчымай 
карэкцыі вынікаў засваення вучнямі храналогіі
з боку настаўніка да вучнёўскай самакарэкцыі4.
Ажыццяўленне прапанаванага алгарытму пры 
вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе павінна ад- 
бывацца праз эфектыўную арганізацыю дадзенага 
працэсу з дапамогай аптымальна падабраных на- 
стаўнікам метадаў, прыёмаў і сродкаў засваення 
храналагічных ведаў.
Храналагічньія веды можна засвоііваць з да­
памогай наступных метадаў:
— раздзельны метад (спачатку ажыццяўляец- 
ца запамінанне даты, а затым устанаўліваецца яе 
сувязь з канкрэтным фактам, падзеяй, гісторыка- 
геаграфічнай прасторай);
МЕТОДЫКА. ВОПЫТ
— компактны (дата запамінаецца і адначасо- 
ва фарміруедца навык яе прымянеыня падчас вы- 
канання вучэбных заданняў);
— алгарытмічны (запамінанне дат і фарміра- 
ванне храналагічных уяўленняў, а таксама звяза- 
ных з імі вучэбных навыкаў адбываюцца ў працэ- 
се паслядоўнага выканання алгарытму вучэбных 
дзеянняў — пакрокавых інструкцый настаўні- 
ка, якія канкрэтна алісваюць парадак дзеянняў 
школьнікаў для дасягнення вучэбнай мэты)6.
Працэс фарміравання храналагічных уяўлен- 
няў шасцікласнікаў адбываецца эфектыўна, калі 
вызначаныя настаўнікам тыповыя рысы ствара- 
емых вобразаў асэнсоўваюцца вучнямі ў якасці 
прыкмет канкрэтнай гістарычнай падзеі і звяза- 
най з ёю датай. Вучні лягчэй засвойваюць гіста- 
рычныя даты, якія можна ўявіць праз нагляд- 
насдь і вобразнасць звязаных з імі падзей, фак- 
таў. Таму настаўніку гісторыі ў 6 класе неабходна 
падабраць адпаведныя прыёмы і сродкі навучан­
ня. У педагагічнай практыцы падчас выкладання 
гісторыі шырока ўжываюцца наступныя прыемы 
стварэння храналагічных вобразаў і ўяўленняў: 
параўнальны аналіз гістарычнай падзеі ці фак­
та, сюжэтнае апавяданне, апавяданне-загадка 
”Пра якую гістарычную постаць ідзе гаворка?’’ , 
гістарычнае сачыненне на тэму "Гэта адбылося 
ў ...", апісанне зместу мастацкага твора і інш. Пад­
час тлумачэння новага матэрыялу, а таксама пры 
яго паўтарэнні і сістэматызацыі настаўнік гісто- 
рыі можа выкарыстоўваць прыём складання лан- 
цужка: дата — падзея — вобраз (мастацкі выраз). 
Напрыклад, "Зсакавіка 1067 г'' — "бітванаНя- 
мізе" — "кроў,разбурэнне і нястачы — пра гэта 
напэўна ніколі не думала страла, якая была вы- 
пушчана з лука". Мэтазгодна для стварэння воб- 
разнага ўяўлення працытаваць урывак са "Слова 
аб палку Ігаравым”: "На Нямізе галовы сцелюць 
снапамі, харалужнымі малоцяць цапамі, жьіц 
цё кладуць на таку злюцела, веюць душу ад цела. 
Нямігі крывавыя берагі не збожжам былі засеяны 
зноў — засеяны косцьмі рускіх сыноў"6. Уяўленні 
вучняў пры аналізе прыведзенага ўрыўка павін- 
ны стымулявацца праз абуджэнне дікаўнасці да 
вывучаемага гістарычнага матэрыялу.
Каштоўную дапамогу ў арганізацыі вучэбнай 
дзейнасці шасцікласнікаў па засваенню хранала- 
гічных ведаў акажа навучанне прыёмам працы з 
тэкстам вучэбнага дапаможніка: знайсді ў канк- 
рэтным абзацы тэксту ці ў пункце параграфа но- 
выя для вучняў даты, запісадь іх у сшытак у вы- 
глядзе храналагічнай табліцы. У 6 класе вучням 
неабходна прадоўжыць фарміравадь навык скла­
дання сінхраністычных табліц па гісторыі.
Падчас тэматычнага абагульнення ді правя- 
дзення этапнага кантролю мэтазгодна выкары-
стоўваць храналагічныя дыктоўкі. У настаўніка 
гісторыі ў дадзеным выпадку існуе вялікая пра- 
стора для канструявання заданняў тэставага ха- 
рактару, якія фарміруюць у вучняў уменні вызна- 
чаць паслядоўнасць гістарычных дат і суадносіць 
іх з падзеямі (гістарычнымі фактамі), імёнамі гі- 
старычных асоб і месцам дзеяння. ІІрапануем для 
прыкладу наступныя заданні.
I. Тэставае задание з выбарам адказу 
на праверку ведання дат і падзей,
I.Вьізначыце храналагічныперыяд, на праця- 
гу якога адбылося першае пранікненне першабыт 
нага чалавека на тэрыторыю Беларусі:
а) 600 тыс. гадоў таму;
б) 100—35 тыс. гадоў таму;
в) 10—6 т ыс. гадоў таму;
г) 5—3 тыс. гадоў таму.
II. Тэставыя заданні для праверкі ўмення 
вызначадь сінхроннасць фактаў, суадносіць іх
з лэўным перыядам гістарычнага развіцця.
1. Вызначыце, якія гістарьічныя асобы былі 
сучаснікамі:
а) Рагвалод і Уладзімір Святаславіч;
б) Рагнеда і Ефрасіння Полацкая;
в ) Усяслаў Брачыславіч і Уладзімір Манамах;
г) Кірыла Тураўскі і Яраслаў Мудры.
2, Вызначыце падзеі, якія адбыліся ў часы кня- 
жання ў Полацку Усяслава Брачыславіча:
а ) бітва на Нямізе;
б) будаўніцтва Полацкага Сафійскага сабора;
в) еыгнанне полацкіх князёў у Візантыю;
г) заснаванне Полацкай епархіі.
Ш. Тэставыя заданні на вызначэнне 
храналагічнай паслядоўнасці, праверкі ведання 
дат і падзей, фарміравання ўменняў вызначаць 
іх паслядоўнасць і ўзаемасувязі.
1. Правільна вызначьіце паслядоўнасць змены 
заняткаў і спосабаў апрацоўкі зямлі старажыт 
ным чалавекам:




2. Правільна вызначыце паслядоўнасць змены 





3. Правільна вызначыце паслядоўнасць з’яў- 





IV. Тэставыя заданні для праверкі ведання дат 
і падзей, а таксама фарміравання і развіцця 
ўменняу вызначаць іх узаемасувязі.





а ) аднаўленне дынастыі полацкіх князёў;
б) першае ўпамінанне ў гістарычных крыні- 
цах Турава;
в) заснаванне епархіі ў Полацку;
г) заснаванне епархіі ў Тураве.
(Адказы. 1.1.6. II. 1. а, в; 2. а, б. III. 1.6, в, г, а. 2. 
в, б, а, г. 3. в, б, а, г. IV. 1.1 — 6.2 — а. 3 — в. 4 — г.)
Безумоўна, заданні для вучняў неабходна ра- 
біць рознаўзроўневымі, а вучэбна-пазнавальнай 
дзейнасцю павінен ахоплівацца ўвесь вучнёўскі 
калектыў, зыходзячы з тых форм арганізацыі ра­
боты вучняў, якія выкарыстоўвае настаўнік (ін- 
дывідуальная, групавая, франтальная).
Дзейсным сродкам навучання і кантролю ве- 
даў па храналогіі з ’яўляюцца складзеныя на- 
стаўнікам гістарычныя тэксты, у якіх вучню 
неабхддна паставіць прапушчаньія даты ці па- 
правіць наўмысна дапушчаную памылку. Змест 
тэкстаў абавязкова павінен абапірацца на вучэб- 
ны матэрыял, выкладзены ў вучэбным дапамож- 
ніку. Напрыклад. 1. Перыяд у гісторыі чалавецт- 
ва, у які прылады працы пераважна вырабляліся з 
каменя, — гэта... 2. Першыя спробы пранікнення 
на тэрыторыю Беларусі неандэртальцаў — стара- 
жытных выкапнёвых людзей адбываліся... 3. Ча- 
лавек сучаснага тыпу — краманьёнец з’явіўся на
тэрыторыі Еўропы__ 4. Найбольш старажытная
стаянка першабытнага чалавека на тэрыторыі Бе­
ларуси знойдзена і вывучана вучонымі каля вёскі 
... і датавана ... 5. У гісторыі Беларусі бронзавы 
век пачаўся —  6. Перыяд жалезнагавеку ў гісто-
рыі Беларусі пачаўся 7. Перыяд гісторыі Бе ла-
русі, на працягу якога старажытныя людзі пачалі 
вырабляць гліняны посуд, — гэта ... .8. Знаёмст- 
ва і далейшае распаўсюджанне тэхналогій апра- 
цоўкі металаў у гісторыі Беларусі адбылося ў ... 
9. Аб’яднанне родаў у плямёны ў гісторыі Белару- 
сі адбылося ... . 10. Пераход дажывёлагадоўлі на 
поўдні тэрыторыі Беларусі адбыўся ў ... перыяд.
11. Перыяд гісторыі Беларусі, у якім старажыт­
ныя людзі пачалі будаваць умацаваныя пасялен- 
ні, — гэта ... . 12. Пранікненне індаеўрапейцаў 
на тэрыторыю Беларусі адбылося прыкладна ....
(Адказы. 1 — каменны век; 2 — 100—35 тыс. 
гадоў таму; 3 — 40—35 тыс. гадоў таму; 4 —
Юравічы Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобла- 
сці, 24 тыс. гадоў да н.э.; 5 — у пачатку 2 тыс. да 
н.э.; 6 — у VIII ст. да н.э.; 7 — неаліт; 8 — бронзо­
вым веку; 9 — 10—5 тыс. гадоў да н.э.; 10 — не- 
алітычны ( неаліт — новы каменны век); 11 — 
ранні жалезны век; 12 — 2,5 тыс. гадоў да н.э.)
Падчас арганізацыі дзейнасці шасцікласнікаў 
з новым вучэбным матэрыялам па гісторыі Бела- 
русі, правядзення яго абагульнення, сістэматыза- 
цыі і кантролю яго засваення даволі эфектыўным 
з’яўляецца выкарыстанне приёму складання ці 
разгадвання гістарычных крыжаванак па храна- 
логіі. Самастойна складзеная вучнем крыжаванка 
з’яўляецца сведчаннем выніковай ступені аргані- 
зацыі вучнёўскай працы і самаадукацыі.
Выкарыстанне на працягу ўрока элементаў 
гульні таксама стымулюе вучэбную дзейнасць 
вучняў. Для засваення храналагічных ведаў мож- 
на выкарыстоўваць прыём "абарона крапасной 
сцяны”. На класнай дошды з гістарычных дат "бу- 
дуецда” крапасная сцяна, якую вучням "штур­
мам" неабходна разбурыць — даць тлумачэнне 
кожнай "цагліне" — даце.
Прыём складання храналагічнага гістарьіч- 
наеа ланцужка можна выкарыстоўваць падчас 
абагульнення і сістэматызацыі гістарычных ве- 
даў. Кожнаму раду (камандзе вучняў) у класе пра- 
пануецца эстафета: на асобным лісце паперы напі- 
саць засвоеныя пры вывучэнні параграфа ці раз- 
дзела вучэбнага дапаможніка гістарычныя даты 
і растлумачыць іх змест. Узровень цяжкасді та- 
кога задания настаўнік выбірае з улікам узроўню 
падрыхтаванасці вучняў. Перамагае тая каманда, 
якая болып дакладна і хутка выканала задание.
Прыведзеныя ў якасці прыкладаў прыёмы на- 
стаўнік можа прымяняць на наступных этапах ву­
чэбнага занятку: засваенне вучэбнага матэрыялу; 
аналіз тэксту вучэбнага дапаможніка; сістэматы- 
зацыя і абагульненне вывучанага гістарычнага 
матэрыялу; кантроль і карэкцыя ўзроўню засва­
ення вучэбнага гістарычнага матэрыялу, а такса­
ма і сфарміраванасці спосабаў вучэбнай дзейнас- 
ці. Падчас выкарыстання прапанаваных прыё- 
маў пры арганізацыі дзейнасці вучняў настаўнік 
павінен улічваць, што да кожнага вучня неабход­
на знайсці індывідуальны падыход і імкнуцца, 
каб кожны вучань дасягнуў станоўчых вынікаў.
Сярод сродкаў навучання, якія настаўніку 
гісторыі мэтазгодна выкарыстоўваць падчас фар- 
міравання ў вучняў храналагічных уяўленняў, 
асобную ўвагу неабходна надаваць табліцам (звод- 
ным, тэматычным, сінхраністычным, параў- 
нальна-абагульняючым)7. Складанне іх вучнямі 
дазваляе сістэматызаваць атрыманыя імі веды, 
ажыццяўляць кантрольна-ацэначную дзейнасць 
настаўніку, а таксама рэфлексію. Напрыклад,
с МЕТОДЫКЛ. вопыт
вучням для фарміравання ўмення суадносіць гі- 
старычныя факты (падзеі) з пэўнымі гістарычны- 
мі перыядамі можна прапанаваць запоўніць пад­
час вывучэння раздзела "Беларускія землі ў ста- 
ражытныя часы" габліцу "Старажытыы час".
Падчас правядзення этапнага кантролю шасці- 
класнікам прапануецца самастойна, не карыстаю- 










Дзейсным дыдактычнымінструментам, які рэ- 
камеядуецца настаўнікам гісторыі выкарыстоў- 
ваць на вучэбных занятках, з’яўляецца комплекс- 
нае мультымедыйнае вучэбнае выданне "Гісторыя 
Беларусі старажытных часоў", якое дазваляе ар- 
ганізаваць сістэмнае вывучэнне курса нацыяналь- 
най гісторыі вучнямі 6 класаў. Яго падрыхтаваў 
калектыў аўтараў — С.В.Паноў, А.М.Балыкіна, 
Д.М.Бузун, Л.С.Скакун, А.А.Качэванава, С.В.Вай- 
товіч8. У адрозненне ад друкаванага вучэбнага ма- 
тэрыялу ў дапаможніку электронны сродак наву­
чання ’Тісторыя Беларусі старажытных часоў" 
грунтуецца на праблемна-модульным прынцыпе. 
Кожная тэма ўяўляе сабой адносна завершаны мо­
дуль вучэбнай інфармацыі, кожны з якіх асвятляе 
адну з праблем гістарычнага развіцця першабытна- 
га грамадства на тэрыторыі Беларусі. Такое дыдак- 
тычнае забеспячэнне дазваляе фарміраваць і разві- 
ваць храналагічныя ўяўленні вучняў.
Такім чынам, для эфектыўнай арганізацыі 
працэсу фарміравання храналагічных ведаўі ўяў- 
ленняў у вучняў 6 класа настаўнік гісторыі павінен 
улічваць наступнае:
— фарміраванне і развіццё храналагічных 
уяўленняў, ведаў павінна ажыццяўляцца ў агуль- 
най сістэме арганізацыі вучнёўскай дзейнасці па 
засваенню шматкампанентнага комплексу вучэб­
ных гістарычных ведаў і спосабаў вучэбнай дзей- 
насці;
— фарміраванне храналагічных уяўленняў 
з’яўляецца вельмі склад аным і працяглым працэ- 
сам паслядоўнага раскрыцця якасных і колькас- 
ных асаблівасцей вывучаемых аб’ектаў;
— працэс фарміравання храналагічных уяў- 
ленняў вучняў павінен абапіраецца на разумение 
імі якасцей часу і паступовае засваенне імі ўзае- 
масувязей гістарычнай даты, гістарычнага факта 
(падзеі) і гісторыка-геаграфічнай прасторы;
— засваенне храналагічнага матэрыялу павін- 
на абапірацца на яркія наглядныя гістарычныя 
вобразы і ўяўленні;
— у вучняў спачатку адбываецца засваенне 
асобных гістарычных дат і фарміраванне асоб- 
ных гістарычных уяўленняў, а затым іх сістэмы;
— паспяховаефарміраванне храналагічных ве- 
даў і ўменняў па гісторыі Беларусі адбываецца ва 
ўзаемасувязі з вывучэннем усеагульнай гісторыі;
— пры выбары канкрэтных прыёмаў і сродкаў 
выкладання храналагічнага матэрыялу на кож­
ным асобным уроку неабходна абапірадца на ра­
зумение характеру гістарычнага факта, яго мес- 
ца ў гісторыі і ўзаемасувязей з іншымі гістарыч- 
нымі фактамі (падзеямі);
— сістэма навучання павінна фарміраваць у 
вучня ўяўленне аб часе як шляху развіцця гіста- 
рычных падзей і датах як момантах гістарычна- 
га развіцця.
Вызначаныя палажэнні неабходна ўлічвадь 
у якасці метадычных умоў для павышэння эфек- 
тыўнасці працэсу фарміравання і развіцця хра- 
налагічных уяўленняў і ведаў пры арганізацыі 
і ажыццяўленні гэтага спецыфічнага віду вучэб­
най дзейнасці вучняў пры вывучэнні гісторыі Бе- 
ларусі ў 6 класе.
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